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Невід‘ємною частиною політичної системи сучасного демократичного 
суспільства є політичні партії. 
Політична партія - це організація, що об‘єднує на добровільній основі 
найактивніших представників тих чи інших класів, соціальних верств та груп. 
Основним призначенням партії є політична освіта мас та надання 
цілеспрямованого й організованого характеру діям цих мас для захисту власних 
інтересів. Як свідчить історична практика, політичні партії в усіх країнах створювалися 
як інструмент боротьби за владу та перенесення інтересів різних ідейно-політичних 
течій у реальну політику держави. Звідси випливає й головна мета їхньої діяльності – 
захист соціально-політичних інтересів певних груп населення. Саме заради реалізації 
цих інтересів і ведеться боротьба за завоювання й утримання влади. 
Згідно з інформацією Міністерства юстиції України на листопад 2010 року в 
Україні офіційно зареєстровані 185 політичних партій. В останніх виборах до 
Верховної Ради брали участь 107 політичних партій, 16 з яких стали парламентськими 
В сучасній Україні ідеї політичного плюралізму і багатопартійна політична 
система дістала своє закріплення на конституційному рівні, який виражається в 
признанні права громадян на об‘єднання в політичні партії і громадські організації, 
організації суспільного життя на принципах політичного, економічного і ідеологічного 
бага. Політичні партії в Україні намагаються сприяти формуванню і вираженню 
політичної свободи громадян, приймають участь у виборах. Крім Конституції статус 
політичних партій в Україні закріплено в Законі України ―Про об‘єднання громадян‖, а 
також у виборчому законодавстві. 
Становлення політичних партій і громадських рухів в Україні відбувалося за 
надзвичайно складних умов. Тривала економічна криза та крах попередніх суспільних 
ідеалів, які поділяла значна частина населення нашої держави, призвели до стрімкого 
зростання соціальної напруженості в суспільстві, дискредитували в очах певної 
категорії громадян політичні цінності. Як свідчать соціологічні дослідження, 63% 
опитаних уважають, що політичні партії в Україні є насамперед об‘єднаннями людей, 
які прагнуть влади. Безумовно, прихід до влади законним шляхом є метою будь-якої 
політичної партії. Але тривожить те, що 34% опитаних уважають партії організаціями, 
далекими від реальних проблем народу, і тільки 17% - такими, що обстоюють його 
інтереси; 20% навіть убачають у партіях організації, що виконують волю мафії, і тільки 
17% - організації, діяльність якиих сприяє розвитку демократії і політичної стабільності 
в Україні; 11% упевнені, що діяльність партій дестабілізує становище в державі. 
